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U N V E 
Slovo ke čtenářům 
Vážení čtenáři, 
lelos vstupuje Universn;:is do čtyřicátého prvního rol"U své 
existence. Od počitku bylo jejim programem podporovat 
soudržnost noší univerzity tlm, že se snažila srozumitelně in-
fonnovat o výzkumech a činnosled1 v jejích jednorlivých 
částech. Sn::id se dá konstatovat, že se ji to - tu více, tu méně 
- dařilo: vytvořili jsme zajímavý časopis odpovktající svou 
úrovni vysokoškolskému a vyššímu vzdělání jeho čtenářů, 
časopis, kcerý se na této úrovni snaží překonávat specializaci, 
jež dnešní védu nutně provází, ale která může vést i k vz:i-
jemnému neporozumění. 
Roky, v nichž žijeme, jsou léty Č:.\sto horečných změn nu-
šeho svěrn. Ty se nevyhýbají ani vědě a výzkumu, ani vyso-
kému školství. Není se co divit, že některá témata, která se 
těchto změn týkají, by se měla objevit i na stnínkách našeho 
časopisu. Jedná se o takové problémy, jako je reforma vyso-
kých škol obecně (není těch reforem už moc?) i zvláštč (co se 
školným?), otázky veřejné správy v moderni společnosti, 
otázky mravního a správního režimu pracovníka vysoké ško-
ly, ale třeba i interdisciplinarita a muhidiscipbnarita ve vě­
deckém výzkumu apod. 
Rádi bychom v Universitas rozproudili diskusi k těmto 
problémovým okruhům. Některá tématu budeme probírat for-
mou koordinovaných celků , např. otázky týkající se osobnos-
ti vysokoškolského učitele, kterým naše diskusni fórum ote-
víráme. Uvítáme však také spontánní příspěvky našich čtená­
řů k daným témat{1m (včetně již zmiňované osobnosti 
učitele), případně k dalším problémllm, které podle jejich ná-
zoru naše školství a vědecký výzkum pálí. 
Doufám, že tímto zpi)sobem se revue Universitas přiblíží 
ještě více cílí stát se jakousi tribunou univerzitní veřejnosti. 
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